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鬱，今 月の話題 o o o o o o o o o o o o . @ NO. 88 o 
「腐雨には爪弓）し力叉ぷく似あう」℃は誰も言ったこ℃［さはい℃思
いますが雨0) あがった夜水送(J) っく華ゃ仁ネの上で光包煎っホ
例しははん℃も風情のあるものです。
小型のヘイ勺ボーT.J JUぶ畠山市内でも各所で見られますが、ぶ）文
型屑了ンジボ弓）しの生息把はたいへん衷われているようです。
それは、 ＇了ンジボラルが、水のぶ）きれいは所にしか住め話し滑
ゎでしょう。
患厨市中田では夕g数生息してお）、中田中学校
虹平翠ワうフの生徒たち甘‘人工銅齊をしてゲンジ
ボ団しの研究をし、また保護増殖．をはガ‘っていま
す， 中田中学校科雰ワラブの研究結果力‘ら、ゲ
ンジボワ）しの生活史を御紹介しましょう。
号に現われます． 成虫は水
包飲ものみで他には何も菱＼、す‘、2退間ほ℃生き、その閤に交尾も
し産卵もすませ:閃{!)世代をのこして死んでしまいます. G日は水
ぎわのコケや草の業はどに産みつけりれます． 卵は船日ぼ℃で‘フ
化し、出てき已切虫1ますぐに水をもじめて小咄刃切）中へ人l) ます。
小川の中で幼虫ば、昼は石かげにかくれてあリ、夜に区る℃活動を
はじめカワニす店どの貝を食べて大ぎく誌っていぎます。 ホワ
幼虫の姿で冬も越し芯す。 4 月中回力‘ち5月上目にはる℃、い
ままで水中にいた幼虫は雨の夜上陸し、土手の土{I) 中にもぐリこ
みサナギにはリます。
7月上祠に新成虫が祠化してきます。
ホワ）し℃いう℃成虫のたの明減によるコ三ュニケー ジョソが‘有
卵℃サナギ'I 胡剌
激をうけた時にだ）ます。 9阻や幼虫・サナギザ光るこ℃（こ何か
意味ガ‘ゞ あるの打‘についてはよくわガ‘っていません。
今までに富山県内でゲンジボ弓）しの採集記録(/)ある掘所は昏
日町笹川 ・宇奈月町妍屋・字奈月町赤田・黒部市乗布施・急津市
西布施・文沢野町・砺渡市彩太・編阻市中田ですが、実のところ
県内のホ弓）しの介布の様子はまだよくわがっていぎビに もし
ホ弓）しを見つけられたはわ、科字文化セン弓ー まであ知らせいた
だくとたいへ⑰l) がたい℃思います． 一つす‘つ(/)楕観資村
諷燐で令布の様子も明わかにはって迄でしょう。 慮公
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